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Dalam mengambil keputusannya, investor kerap kali juga dapat 
menggunakan dan menganalisa financial statement yang telah dikeluarkan oleh 
perusahaan. Tujuan menganalisanya adalah untuk mengetahui kekuatan dan 
kelemahan perusahaan tersebut berdasarkan laporan-laporan keuangannya. 
Kebanyakan penelitian yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, selalu 
menghubungkan kinerja tersebut terhadap risiko (Collins, 1990; DeFusco, 1990), 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: investor, yaitu dapat 
mengetahui pengaruh karakteristik  financial statement terhadap market 
performance saham sektor aneka industri pada perusahaan outomotive dan 
komponennya, sehingga dapat membantu pertimbangan investor dalam 
melakukan pengambilan keputusan investasi. 
 ......... Sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 perusahaan Automotive dan 
Komponennya  yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan kelengkapan data 
laporan keuangan selama tahun 2004-2006. Jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder yaitu data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia yang berupa 
Kinerja keuangan. Sedangkan sumber berasal dari PT Bursa Efek Indonesia dan 
data yang diperoleh, diolah dan dianalisis dengan teknik analisis regresi logistik 
biner yang menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS. 10.0  
Hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis pertama, kedua, ketiga, 
Kempat, dan kelima ditolak karena nilai signifikansinya di atas 0,05 yaitu 0,177. 
Hipotesis kedua dengan tingkat signifikansi 0,896 berarti di atas 0,05. Hipotesis 
ketiga dengan tingkat signifikansi 0,249 berarti di atas 0,05. Hipotesis keempat 
dengan tingkat signifikansi 0,625 dengan tingkat signifikansi 0,05. Hipotesis 
kelima dengan tingkat signifikansi 0,582 dengan tingkat signifikansi 0,05.  
Sehingga hipotesis-hipotesis tersebut ditolak yang berarti bahwa DER, PER, 
PBV, Profitabilitas, dan Likuiditas tidak mempengaruhi Market Performance. 
Maka dapat diperkirakan bahwa rasio-rasio keuangan yang bersumber pada 
laporan keuangan perusahaan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh investor 
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In taking its decision, frequent investor of times, rill also can use and 
analyse statement financial which have been [released] by company. Target of 
analysing it is to know strength and weakness of the company pursuant to its 
financial statements. Most research related to company performance, always 
connect the the performance to risk ( Collins, 1990; Defusco, 1990), This research 
is]expected can give benefit to: investor, that is can know influence of 
characteristic of financial statement to market performance of multifarious sector 
share of industry at company of outomotive and its component, so that can assist 
consideration of investor in conducting decision making of invesment. 
Sample in this research amount to 12 company of Automotive and its 
Component which is listing in Effect Exchange Indonesia with equipment of 
financial statement data during year 2004-2006. Data type the used is data of 
sekunder that is obtained data of Effect Exchange Indonesia which in the form of 
monetary Performance. While source come from PT Effect Exchange Indonesia 
and data the obtained, to be processed and analysed with technique analyse binary 
logistics regresi which use appliance assist computer with program of SPSS. 10.0  
  Result of analysis indicate that first hypothesis,  second is, third, fourth, 
and fifth refused because its value of him above 0,05 that is 0,177. second 
Hypothesis with storey, level of signifikansi 0,896 meaning above 0,05. Third 
hypothesis with storey;level of signifikansi 0,249 meaning above 0,05. Fourth 
hypothesis with storey;level of signifikansi 0,625 with storey;level of signifikansi 
0,05. Fifth hypothesis with storey;level of signifikansi 0,582 with storey;level of 
signifikansi 0,05. So that the hypothesiss refused meaning that DER, PER, PBV, 
Profitability, and Likuiditt do not influence Market Performance. Hence can be 
estimated that monetary ratios which coming from company financial statement 
not yet  fully exploited by investor upon which consideration in decision making 
of invesment in Indonesia capital market. 
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